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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La zone située au nord de la RN73, qui traverse tout le Finage dolois, est un secteur qui
risque dans les années à venir de subir une forte urbanisation. En effet, il est probable
qu’à Tavaux les terrains encore labourés soient transformés en quartier d’habitation et
que la zone située entre Tavaux et l’é changeur d’autoroute devienne une vaste zone
industrielle.
2 Face à l’intensification des constructions et à cause de la richesse archéologique de ce
secteur, le service régional de l’archéologie a décidé d’engager des prospections au sol.
3 La  méthode  de  travail  a  consisté  en  un  repérage  dans  les  labours  des  traces
d’occupations humaines avec report des découvertes sur plan cadastral. Il a été décidé
de limiter cette opération à une prospection pédestre et de ne pas la compléter par des
recherches bibliographiques.
4 Une centaine de sites ou de découvertes isolées a été recensée. La quasi-totalité des
découvertes se rapporte à la Protohistoire et l’époque antique.
5 Pour  la  première  période,  ce  sont  principalement  de  vastes  zones  d’épandage  de
céramique qui ont été dévoilées. Elles sont situées principalement au nord du village de
Tavaux.
6 Pour la période gallo-romaine, plusieurs bâtiments importants ont été découverts ainsi
que quelques zones d’épandage diffus de mobilier (tuile et céramique).
7 Enfin, pour le début du Moyen Âge, un vaste site avec indices d’activité métallurgique a
été  repéré  à  proximité  du  cimetière  actuel  de  Tavaux.  Dans  le  même  secteur,  des
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ossements humains appartenant à une inhumation ont été retrouvés dans les déblais de
terrassements consécutifs à la construction d’une maison.
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